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SÁBADO, 20 DE AGOSTO DE 1966 
NUM. 187 
MiHIl ÍIlflE LI PKOflIIBEM 
CIRCULAR NUM. 43 
El limo. Sr. Director General de Ad-
ministración Local en escrito núme-
ro 5.532 de feclia 9 de los corrientes, 
participa a este Gobierno Civil, que 
en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 25 del Reglamento Provisional 
de los Colegios de Funcionarios de 
Administración Local no integrados en 
Cuerpos Nacionales, aprobado por re-
solución de fecha 7 de enero de 1965 
(Boletín Oficial del Estado del día 26); 
la Comisión Nacional encargada de 
preparar y ejecutar las medidas preci-
sas para la constitución y funciona-
miento de dichos Colegios, una vez 
publicadas las candidaturas presenta-
das para la elección de la primera Jun-
ta de Gobierno de los distintos Cole-
gios Provinciales y concluido el plazo 
de presentación de reclamaciones con-
tra las mismas, ha solicitado de tal 
Dirección General la fijación de la 
fecha en que se ha de llevar a efecto 
la mencionada elección. 
En consecuencia la citada Dirección 
General de Administración Local ha 
resuelto lo que sigue: 
1. ° Habiéndose presentado en esta 
provincia una sola candidatura para 
la referida Junta de Gobierno, contra 
la que no se ha formulado reclama-
ción alguna, no procede celebrar las 
elecciones citadas, en analogía con lo 
dispuesto en el artículo 55 del vigente 
Reglamentó de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y consiguientemen-
te se considerará elegida la expresada 
única candidatura. 
2. ° Oportunamente, y una vez cele-
bradas las elecciones en las restantes 
provincias, se procederá, en el momen-
to que se determine por dicha Direc-
ción General, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 6.3 de las 
Normas aprobadas por resolución de 
3 de mayo de 1966, a la designación 
del Presidente y Vicepresidente de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de esta provincia, así como al señala-
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
miento de la fecha en que el mismo 
quedará constituido. 
León, 18 de agosto de 1966. 
E l Gobernador Civil, 
3363 Luis Ameijide Aguiar 
ummimmmmimm 
M i l i B e i a i d a M b [ o n t i u c l m MEstado 
Zona de La B a ñ e z a 
Anuncio para la subasta de bienes 
inmuebles 
Don Félix de Miguel y Quincoces, 
Recaudador de Contribuciones en la 
Zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en los expedientes 
ejecutivos que instruyo por débitos a 
la Hacienda, se ha dictado con fecha 
10 de los corrientes, providencia acor-
dando la venta en pública subasta, 
ajustada a las prescripciones del .ar-
tículo 105 del Estatuto de Recaudación, 
de los bienes que a continuación se 
describen, cuyo acto, presidido por el 
Sr. Juez de Paz de Santa Maiíi del 
Páramo, se celebrará el día 8 de sep-
tiembre del año en curso, a las diez 
horas de su mañana. 
Deudor: D.a Isabel Prieto Alonso 
Polígono, 27, parcela 158. Cereal a 
«Erios», de 21,14 áreas. N., José Franco 
Cabero; E., María Verdejo Franco; Sur, 
Ladislao Mayo, y O., colindante. Va-
lorada en 228,40 pesetas. 
Polígono 29, parcela 156. Cereal a 
«Erios», de 14,75 áreas. N., Segismun-
do Rodríguez Amez; E. y S., Ernestina 
del Pozo Cabero, y O., Segismundo 
Rodríguez Amez. Valorada en 274,40 
pesetas. 
Polígono 29, parcela 159. Cereal a 
«Fondón Val», de 21,30 áreas. N., Luz-
divina Alonso Simón; E., Hros. de Ale-
jandro Rodríguez; S., Ernestina de Paz 
Cabero, y O., Segismundo Rodríguez 
Amez. Valorada en 396,20 pesetas. 
Polígono 30, parcela 44. Cereal a 
«Quiñones», de 7,17 áreas. N., Antonio 
Rodríguez Alonso; E., camino de La-
guna Dalga a Santa María; S., Daría 
González Tagarro, y O., Adelaida Pe-
rrero de Paz. Valorada en 299,80 pe-
setas. 
Polígono 31, parcela 37. Cereal a 
«Riego», de 43,05 áreas. N., Ulpiano 
Mayo; E., Manuel Franco Mayo; Sur, 
Marcela Cuevas Sutil, y O., Eligió Ca-
sado Sastre. Valorada en 3.952,00 pe-
setas. 
• Polígono 31, parcela 189. Viña a 
«Riego», de 17,94 áreas. N., Adelaida 
.Simón Alegre; E., Celedonio del Egido 
Cabero; S., Licínik Cabello Marcos, y 
O., camino de Riego. Valorada en 
1.187,20 pesetas. 
Deudor: D.a Martina Martínez 
Polígono 29, parcela 45. Cereal a 
«Erios», de 58,61 áreas. N . y E., Julián 
Alonso del Egido; S., camino de Erios, 
y O., Gumersindo Alvarez Simón y 
otros. Valorada en 5.380,00 pesetas. 
Deudor: D. Clodo 
Polígono 27, parcela 103. Cereal a 
«Erios»^ de 84.38 áreas. N , Martina del 
Egido y Eustasio Francisco; E. camino 
de Villazala a Laguna, y S. y O., tér-
mino de Laguna Dalga. Valorada en 
6,969,80 pesetas. 
CONDICIONES PARA ' L A 
SUBASTA 
1. B—Los títulos de propiedad de 
los bienes (o la certificación suple-
toria, en otro caso) estarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustituirá 
por la de que el rematante deberá 
promover la inscripción omitida, por 
los medios establecidos en el título V I 
de la Ley Hipotecaria, dentro del pla-
zo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desea licitar. 
3.a—El rematante vendrá obliga-lio 102 del citado Cuerpo legal, para 
do a entregar al Recaudador, en el que en el término de quince días si-
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4.a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación, pa-
gando el principal, recargos y cos-
tas del procedimiento. 
La Bañeza, a 10 de agosto de 1966. 
El Recaudador, Félix de Miguel y 
Quincoces.—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, A. Villán. 3352 
• • • 
Zona de Ponferrada 
Ayuntamiento de Castrillo de 
Cabrera 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Ejecutivo de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que es 
Recaudador titular D. Enrique Ma-
no vel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 20 de julio de 1966 
la siguiente: 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos • con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usufructen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen 
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic 
tos que serán insertados en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia y expues 
tos al público en el tablón de anun 
cios del Ayuntamiento de Castrillo de 
Cabrera para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun 
cío en el periódico oficial, se perso-
ne en el expediente, bien por sí 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas nô  
tificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el ex 
podiente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu 
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: David Hidalgo Carrera 
Débito: 676,88 pesetas. 
Concepto: Rústica. 
Años: 1960 -1962 -1963 - 1964 - 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Prado regadío de 2.a al polígono 17, 
parcela 444, a Fontanillas, de 0,49 
áreas, que linda: N., Francisco Cotado 
Alvarez; E., Josa Blanco Lordén; Sur, 
Rodrigo Lordén Gómez; Ó., Pedro A l -
varez Lordén. 
Prado regadío de 3.a al poligono 17, 
parcela 59, a Figuelo, de 0,16 áreas, 
que linda: N., Angela Alvarez Gonzá-
lez; E., Ragelio Fuertes Alvarez; Sur 
Antolín Lordén Barrio; O., comunal de 
Odollo. 
Prado regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 83, a E. Embelgas, de 1,23 
ráeas, que linda: N. , Benigno Cotado 
Sierra; E., Fabián Velasco Cañueto; 
S., Carmen Alonso Alonso, O., Fabián 
Velasco Cañueto. 
Cereal regadío de 3,a al polígono 17, 
parcela 137, a E. Embelgas, de 0,62 
áreas, que linda; N . y E., Fructuoso 
Alvarez Villarpriego; S., Iglesia Parro-
quial de lOdollo; O., Fabián Velasco 
Cañueto. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 204, a Vega extremadero, de 
0,57 áreas, que linda; N. , David Alva-
rez Rodríguez; E., Jacinta Velasco Ca-
ñueto; S., Magín Martínez Cotado; Oes-
te, Lisardo Alonso Carrera. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17» 
parcela 223, a Vega Extremadero, de 
0,49 áreas, que linda: N., Manuel López 
Hidalgo; E., Jacinta Velasco Cañueto; 
S., Santiago Alvarez del Palacio; Oes-
te, Magín Martínez Cotado. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17' 
parcela 243, a Vega Extremadera, de 
0,25 áreas; que linda: N., Manuel Alon-
so Carrera; E.,.Teresa Lordén Ribera, 
S., hros. Rosendo Carrera; O., Francis-
co Cotado Alvarez. 
Cereal regadío de 3.a al poligono 17, 
parcela 297, a Vega Extremadera, de 
0,45 áreas, que linda: N. , Jacinta Ve-
lasco Cañueto; E., desconocido; Sur, 
Agustín Cotado Blas; O., Rafael Alon-
so Alonso. 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 1.381, a Ferreiras, de 0,33 áreas' 
que linda: N., Emilio Alvarez del Pala-
cio; E., Pedro Alonso Cotado; S., des-
conocido; O., Bernardo Cañueto Ca-
ñueto. 
Cereal regadío de 3.a al poligono 17Í 
parcela 1.410, a Ferreiras, de 0,49 áreas, 
que linda: N., camino; E., Presentación 
Velasco Núñez; S., Enrique Moro Al-
varez; O.. Benigno Cotado Sierra. 
Cereal regadío de 3,a al polígono 17, 
parcela 1.484, a Gozo, de 0,14 áreas, 
que linda: N,, S., E. y O., sin linderos, 
Cereal regadío de 3.a al polígono 17, 
parcela 1.539, a Gozo, de 0,11 áreas, 
que linda: N., camino; E,, Juan Alonso 
García; S., Alonso López Hidalgo; 
O., Benigno Cotado Sierra. 
Cereal tubérculo al polígono 18, 
parcela 1.341, a Cortina S. Salvador, de 
0,49 áreas, que linda: N., Magín Mar-
tínez Cotado; E., Pedro Alonso Cotado; 
S„ Magín Martínez Cotado; O., herede-
ros Rosendo Carrera. 
Viña al polígono 8, parcela 585, a 
Puerta, de 1,78 áreas, que linda: Norte, 
Lisardo Alonso Carrero; E„ Benigno 
Cotado Sierra; S., Efren Alonso Mono, 
O., Santiago López Hidalgo. 
Viña ál polígono 8, parcela 1.045, a 
Vallinas, de 2,07 áreas, que linda: Nor-
te y E., Agustín Cotado Blas; S., José 
Alvarez Blás; O., desconocido. 
Prado secano de 1.a al polígono 17, 
parcela 599, a Feleita de 1,40 áreas, 
que linda: N. , Francisco Velasco Nú-
ñez; E., Magín Martínez Cotado; Sur, 
Cristina Moro López; O., Isaac Alvarez 
Carrera. 
Prado secano de 2.a al polígono 1, 
parcela 46, a Couso, de 4,00 áreas, que 
linda: N. , Jacinta Velasco Cañueto; 
E., Mateo Valcarce Gómez; S., arroyo 
de la Sierra; O., Jacinta Velasco Ca-
ñueto. 
Prado secano de 2.a al polígono ll1 
parcela 68, a Llameilla, de 13,34 áreas, 
que linda: N,, Plácido Alvarez Moro; 
E., polígono 2; S., Manuela Alonso 
Carrera; O., polígono 8. 
Prado secano de 3.a al polígono 1, 
parcela 47, a Couso, de 6,50 áreas, que 
linda: N, , Francisca y Angela Alvarez 
González; E., Manuela Alvarez Moro; 
S., Pedro Alonso Cotado; O., M. U. Pú-
blica 321. 
Prado secano de 3.a al polígono 17, 
parcela 1.104, a Pedredo, de 0,57 áreas' 
que linda: N, , Domingo Cotado Núñez; 
E., Pedro Alvarez Lordén; S., Antolín 
Lordén Barrio; O., José Alvarez Valle, 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 1.027, a Valdeguinta, de 0,49 
áreas, que linda: N., Julio Cotado Co-
tado; E., Bautista Alonso Cotado; Sur, 
Pilar Alvarez Callejo; O., Teresa Lor-
dén Ribera. 
Cereal secano de 2.a al polígono 18, 
parcela 990, a Cortina Jalón, de 1,64 
áreas, que linda: N., Efren Alonso Mo-
ro; E., Fructuoso Alvarez Villarpriego; 
S. y O., Pilar Alvarez Callejo. 
Cereal secano de 3.a al polígono 2, 
parcela 362, a Couso, de 3,44 áreas, 
que linda: N. , José Alvarez Cuesta; Es-
te, Lisardo Gómez Alvarez; S., Esteban 
Carrera Carrera; O., Florindo Alonso 
Alonso. 
Cereal secano de 3.a al polígono 2, 
parcela 765, a Chano, de 2,55 áreas, 
que linda: N., Jacinta Veiasco Cañue-
to; E., Manuela Alvarez Moro; S., Ma-
gín Martínez Cotado; O., Melchora 
Alonso Cotado. 
Cereal secano de 3.a al polígono 2, 
parcela 822, a Chano, de 0,79 áreas, 
que linda: N., Domingo Cotado Núñez; 
E., Rudesindo Cotado Alonso; S., Au-
dencio Alonso Cotado; O., Lisardo 
Alonso Carrera. 
Cereal secano de 3.a al polígono 4, 
parcela 105, a Fuidomieros, de 6,41 
áreas, que linda: N., José López Carre-
ra; E,,Enrique Lordén Alvarea, S., Bau-
tista Alonso Cotado; O., José Lordén 
Alvarez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 4, 
parcela 123, a Fuidomiros, de 6,41 
áreas, que linda: N. , Manuel Blanco; 
E., Manuela Alvarez Moro; S., Juan 
Gómez; O., Plácido Alvarez Moro. 
Cereal secano de 3.a al polígono 5> 
parcela 83, a Llastras, de 6,02 áreas, 
que linda: N, , Segundo Cotado Núñez; 
E., Magín Martínez Cotado; S., Florln-
da Alonso Alonso; O., Vicente López 
Martínez. 
Cereal secano de 3,a al polígono 6, 
parcela 136, a San Martín, de 1,11 
áreas, que linda: N. , Sergio Alvarez 
Cañueto; E., José López Carrera; Sur, 
Santiago Alvarez Palacio; O., Vicente 
López Martínez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 6. 
parcela 154, a San Martín, de 1,66 
áreas, que linda; N . y E . , Pedro Alonso 
Cotado; S., campo; O., hros. Laura 
Martínez Cotado. 
Cereal secano de 3.a al polígono 6. 
parcela 158, a San Martín, de 1,11 
áreas, que linda: N. , Felisa Alonso Ca-
rrera; E., Magín Martínez Cotado; Sur, 
Antolín Lordén Barrio; O., Eduardo 
Clemente Palacio, 
Cereal secano de 3.a al polígono 6, 
parcela 188, a San Martín; de 0,89 
áreas, que linda: N . hros. de Juan 
González Alvarez; E„ Pilar Alvarez 
Callejo; S., David Alvarez Fernández: 
0., Leonor Alonso Moro. 
Cereal secano de 3.a al polígono 6, 
parcela 199, a. San Martín, de 0,55 
áreas, que linda: N. , Esteban Clemente 
del Palacio; E., Turibio Fuertes Alva-
rez; S., Cipriano Lordén Moro; O., Lu-
cinda Alonso Carrera. 
Cereal secano de 3.a al polígono 6, 
parcela 264, a San Martín, de 0,39 
áreas, que linda: N. , Juan Gómez; Este, 
Efren Alonso Moro; S., Toribio Fuertes 
Alvarez; O,, Gregorio López Hidalgo. 
Cereal secano de 3.a al polígono 6-
parcela 300, a San Martín, de 0,28 
áreas, que linda: N. , Juan González 
AlAarez; E., María Blas Gómez; Sur, 
Agustín Alvarez Pérez; O., Antonio 
del Río Martínez. 
Cereal secano de 3,a al polígono 6, 
parcela 313, a San Martín de 1,11 
áreas, que linda: N. , Lisardo Alonso 
Carrera, E., Iglesia Parroquial de Odo-
11o: S., hros. Juan González Alvarez; 
0., Esteban Clemente del Palacio. 
Cereal secano de 3.a al polígono 13, 
parcela 1.890, a Villar, de 3,16 áreas, 
que linda: N., David Alvarez Carrera; 
E., Manuel Cotaño Núñez; S., Moisés 
Lordén Gómez; O., Eduardo . Clemente 
del Palacio. 
Cereal secano de 3.a, al polígono 17, 
parcela 1.141, a Pedroso, de 1,23 áreas, 
que linda: N., Manuela Alonso Carre-
ra; E., Antolín Lordén Barrio; S., Isaac 
Alvarez Carrera; C , José Alvarez 
Valle 
Cereal secano de 3.a al polígono 17, 
parcela 1.247, a pedroso, de 3,45 áreas, 
que linda: N. , José Moro Alvarez; Este, 
M . U . Pública 321; S., Pedro Alvarez 
Lordén; O., Antonio del Río Martínez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 18, 
'parcela 460,"a Barreiros, de 1,89 áreas, 
que linda: N., José López Carrera; Este, 
Bautista Alonso Cotado; S., Efrén 
Alonso Moro; O., Domingo Cotado 
Núñez. 
Cereal secano de 3.a al polígo 18, 
parcela 471, a Barreiros, de 1,74 áreas, 
que linda: N. , hros. Rosendo Carrera; 
E., Secundino Alonso Moro; S., Auden-
cio Alonso Cotado; O., Pilar Alvarez 
Callejo. 
Cereal secano de 3.a al polígono 18, 
parcela 1.637, a Cantera, de 1,07 áreas, 
que linda: N. , Manuel López Hidalgo; 
E., Enrique Moro Alvarez; S., Eduardo 
Clemente Palacio; O., Esteban Clemen-
te Palacio. 
Cereal secano de 3.a al polígono 23, 
parcela 325, a Coníorco, de 10,50 áreas, 
que linda: N., Toribio Fuertes Alvarez; 
E., M. U. Pública 321; S., camino; Oes-
te, M. U. Pública 321. 
Cereal secano de 3.a al polígono 25. 
parcela 843, a Paleiros, de 1,35 áreas, 
que linda: N. y E., José del Río Alva-
rez; S., Guillermo Vega González; 
O., José López Carrera. 
Cereal secano de 3.a al polígono 25, 
parcela 1.854, a Villachana, de 2,00 
áreas, que linda: N., Florindo Alonso 
Alonso; E., Junta Vecinal de Odollo; 
S., Santiago Alvarez Palacio; O., Este-
ban Carrera Carrera. 
Cereal secano de 3.a al polígono 25, 
parcela 2.075, a Villachana, de 2,70 
áreas, que linda: N., Sergio Alvarez 
Cañueto; E., Florindo Alonso Alonso; 
S., Antolín Lordén Barrio; O., Fructuo-
so Alvarez Villarpriego. 
Cereal secano de 3.a al polígono 25, 
parcela 2.425, a Villachana, de 5,30 
áreas, que linda: N., Rosendo Carrera; 
E., Gabino Cotado Alvarez; S., Magín 
Martínez Cotado; Ov Santiago Alvarez 
Palacio. 
Cereal secano de 4.a al polígono 2, 
parcela 523, a La Mata, de 13,75 áreas, 
que linda: N . Vicente López Martínez; 
E., S. y O., M. U. Pública. 
Cereal secano de 4.a al polígono 3, 
parcela 83, a Festigos, de 5,25 árejas, 
que linda: N . y E., Antolín Lordén Ba-
rrio; S., Jacinta Veiasco Cañueto; Oes-
te, M. U. Pública 321. 
Cereal secano de 4.a al polígono 3, 
parcela 86, a Festigos, de 2,62 áreas, 
que linda: N. , heros. Bernardo Cañue-
to Cañueto; E., M. U. Pública 321; Sur, 
Santiago Alvarez Palacio; O., Antolín 
Lordén Barrio. 
Cereal secano de 4.a al polígono 18, 
parcela 248, a Barreiros, de 1,07 áreas, 
que linda: N. y E., M. U. Pública 321; 
S,, David Hidalgo Carrera: O., Monte. 
U. Pública 321. 
Cereal secano de 3.a al polígono 22, 
parcela 284, a viñas Bárcena, de 3,54 
áreas, que linda: N., Domingo Clemen-
te García; E., Esteban Carrera Carrera; 
S., Fabián Veiasco Cañueto; O,, Pilar 
Alvarez Callejo. 
Cereal secano de 3.a al polígono 23, 
parcela 193, a Bárcena, de 3,00 áreas, 
que linda; N., Fabián Veiasco Cañueto; 
Ev M. U. Pública 321; S., Rogelio Lor-
dén Alvarez; O., Domingo Clemente 
García. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.099, a Villachana, de 3,00 
áreas, que linda: N., Manuel Alvarez 
Alvarez; E., Esteban Gómez Enriquez; 
Sv Benigno González González; Oeste, 
Eloy Palacio Domíngue». 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.201, a Villachana, de 2,80 
áreas, que linda: N., María Blas Gar-
cía; E., Fructuoso Alvarez Villarpriego, 
S., José Moro Alvarez; O., Bernardo 
Cañueto Cañueto. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.647, a Villachana de 2,00 
áreas, que linda: N. , Domingo Cle-
mente García; Ev Valentín Alonso 
Lordén; S., Rafaela Lordén Veiasco; 
O., Julio Cotado Cotado. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.750, a Villachana, de 5,10 
áreas, que linda: N., José Lordén Alva-
rez; E., Iglesia Parroquial de Odollo; 
S., Vicente López Martínez; O., Gabi-
no Cotado Alvarez. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.807, a Villachana, de 3,20 
áreas, que linda: N., Pilar Alvarez Ca-
llejo; E., José Lordén Alvarez; S., Juan 
Fuentes Alvarez; O., sin linderos. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.889, a Villachana, de 6,80 
áreas, que linda: N., José del Río A l -
varez; E., Antolín Lordén Barrio; Sur, 
Bernardo Cañueto Cañueto; O., Sergio 
Alvarez Cañueto. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 1.954, a Villachana, de 4,50 
áreas, que linda: N., Baltasar Alonso 
Cotado; E., José Alvarez Valle; Sur, 
Rufina Lordén Gómez; O., Angela 
Alvarez González. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 2.012, a Villachana, de 4,35 
áreas; que linda: N. , Fabián Veiasco 
Cañueto; E., Enrique Lordén Alvarez; 
S., Gregorio López Hidalgo, O., Carlos 
Lordén Gómez. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 2.149, a Villachana, de 3,00 
áreas, que linda: N. , Domingo Cle-
mente García; E., Magín Martínez Co-
4 
tado; SM Melchor Alonso Cotado; Oes-
te, Florindo Alonso Alonso. 
Cereal secano de 4.a al polígono 25, 
parcela 2.697, a Villachana, de 3,75 
áreas, que linda: N. y E., M. U. Pública 
321; S., hros. Juan González; O., Mon-
te U. Pública 321. 
Cereal secano de 5.a al polígono 25, 
parcela 341, a Villachana, de 2,60 
áreas, que linda: N. , Baltasar del Río 
Alvarez; E., Natividad Domínguez Ca • 
ñueto; S., Baldomcro López López, 
O., Baltasar del Río Diez. 
Cereal secano de 5.a al polígono 25, 
parcela 351, a Villachana, de 12,50 
áreas, que linda: N., Benigno González 
González; E., polígono. 28; S., Andrés 
Callejo López; O., Plácido Callejo 
Blanco. 
Cereal secano de 5.a al polígono 25, 
parcela 1.029, a Paleiros, de 0,90 áreas, 
que linda; N. , Enrique Moro Alvare»; 
E., Fabián Velasco Cañueto; S., Magín 
Martínez Cotado: O., desconocido. 
Cereal secano de 5.a al polígono 25, 
parcela 1.127, a Villachana, de 0,60 
áreas, que linda: N. . Presentación Ve-
lasco Núñez; E., Pedro Alonso Cotado; 
S., Lázaro del Río García; O., Valen-
tín Alonso Lordén. 
Era al polígono 13, parcela 217, a 
Palacio, de 0,30 áreas' que linda: Nor-
te y E., Benigno Cotado Sierra; S., ca-
mino; O., Gregorio López Hidalgo. 
Erial pastos, al polígono 18, parce-
la 249, a Barreiros, de 10,27 áreas, que 
linda: N , David Hidalgo Carrera; Este 
y S., M. U. Pública 321; O., Rudesindo 
Cotado. 
Todas ellas en término de Odollo. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, a 13 de julio de 1966.— 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
López—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A.Vil lán Cantero. 3102 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Ejecutivo de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que 
es Recaudador Titular Titular doa 
Enrique Mnnovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado^con fecha 20 de julio de 1963 
la siguiente 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usuructúen como arrendatarios 
de, los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Castrillo de 
Cabrera,para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del 
anuncio en el periódico oficial se per-
sone en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del artículo 127 del vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal,, para 
que en el término de quince dias si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevnida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Plácido Callejo Blanco 
Déb i to : 231 pesetas. 
Concepto: RUSTICA 
A ñ o s : 1964 y 1965 , 
Fincas embargadas como de la 
propiedad de este deudor: 
Cereal secano de tercera, al po-
l ígono 25, parcela 48 a Villachana, 
en t é rmino de Odollo, que linda: 
N . , Guillermo Vega González ; E., 
Maximil iano del Río Alvarez; S., 
Severino López López; O., Julia 
Alvarez Diez. 
Ceréal secano de cuarta, al polí-
gono 25, parcela 239 a Villachana, 
de 1,70 á r ea s , en té rmino de Odo-
llo, que linda: N . , Natividad Do-
mínguez Cañue to ; E., Jaime López 
Gallego; S., S imón Gonzá lez Mon-
taña ; O., Avel ino Diez Alvarez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 25, parcela 262 a Villachana, 
en té rmino de Odollo, de 1,90 
á r ea s , que linda: N , , Avelina López 
López; E., Obdulia Alvarez Diez; 
S., J o s é An íon io Marino Delgado; 
O., Rogelio Alvarez López . 
Cereal secano de quinta, al pol i -
gano 25, parcela 348 a Villachana, 
en t é rmino de Odollo, de 18,80 
á r ea s , que linda: N, , Benigno Gon-
zález González ; E., David Hidalgo 
Carrera; S., Aúrea Callejo López; 
O., Jo sé María Moreno. 
Cereal secano de tercera, al po-
l ígono 25, parcela 584 a Testero 
Soto, en té rmino de Orallo, de 1,00 
á r e a s , que linda: N . , Emilia Callejo 
López; E., Hros. Bernardo Cañueto 
Cañue to ; S., desconocido; O., David 
del Río Gallego. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 25, parcela 644 a Peleiros, de 
1,30 á r ea s , que linda: N . , Guillermo 
Vega Gonzá lez ; E., Severino López 
López; S., Domingo Ramos Escu-
dero; O., Juan Carbajo. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 25, parcela 714 a Peleiros, en 
t é rmino de Odollo, de 3,00 áreas, 
que linda: N . , Addrea Callejo Ló-
uez; E., sin linderos; S., Emilia Ca-
llejo López; O., Guillermo Vega 
Gonzá lez . 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 745 a Peleiros, en 
té rmino de Odollo, de 4,50 áreas, 
que linda: N . , Manuel Blas Gómez; 
E.. Juan Callejo Fuentes; S., Her-
menegildo Callejo; O., Secundino 
Alvarez Moro. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 755 a Peleiros, en 
té rmino de Odollo, de 2,10 áreas, 
que linda; N . , Manuel García del 
Río; E.,"Agustín N ú ñ e z Carrera; S„ 
Juan Alonso Alonso; O., Francisco 
Alvarez Morán. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 1.235 a Villacha-
na, de 1,60 á r ea s , que linda: N,, 
Domingo Clemente Garc ía ; E., An-
tolín Lordén Barrios; S., Baltasara 
Alvarez Callejo; O., David Alvarez 
Carrera. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 1,358 a Villacha-
na, en t é rmino de Odollo, de 2,10 
á r e a s , que linda: N . , Junta Vecinal 
de Odollo; E., Manuel López Hi-
dalgo; S., Francisco Callejo Calvo; 
O., Eloy del Palacio Domínguez . 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 1.540 . a Villacha-
na, en t é rmino de Odollo, de 1,95 
á r e a s , que linda: N . , Isaac Alvarez 
Carrera; E., Esteban Carrera Carre-
j a ; S., Lucas Alvarez Gómez; 0., 
Hros. P r e sen t ac ión Velasco Núñez. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 1.688 a Villacha-
na, en t é rmino d é Odollo, de 5,60 
á r ea s , que linda: N . , Francisco Ca-
llejo Calvo; E., Domingo Clemente 
García ; S., J o s é del Río Alvarez; 
O., Enrique Moro Alvarez. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 25, parcela 2.103 a Villacha-
na, en t é rmino de Odolio, de 2,50 
á r ea s , que linda: N . , Rogelio Cota-
do Barrio; 'E., Eutiquio Alvarez 
Barrio; S., Francisco Gonzá lez Gar-
cía; O., Maximiliano del Rio Al-
varez, 
Prado secano de segunda, al po-
lígono 28, parcela 2 a O. Seurco, 
en término de Castrillo, de 4,56 
áreas, que linda: N . y E., comunal 
de Castrillo; S., Hros. Obdulia A l -
varez; O., M. U . Púb l i ca 315. 
Prado secano de tercera, al p o l i 
geno 28, parcela 103 a La Cabaña , 
en término de Castrillo, de 2,74 
árear, que linda: N . , Emilio jLópez 
Vega; E., J o s é del Río Alvarez; S., 
Nicanor del Río Alvarez; O., Ramiro 
Rodera Colino. 
Pastizal, al po l ígono 29, parcela 
47 a Fermas, en t é rmino ee Castri-
llo, de 3,66 á r e a s , que linda: N . , 
Emilia Calleja López ; E , S. y O., 
M. U. Públ ica n ú m . 315. 
Cereal secano de segunda, al po-
lígono 29, parcela 75 a La Cintada, 
en termino de Castrillo, de 1,83 
áreas, que linda: N . , comunal de 
Castrillo; E., Maximiliano del Rio 
Alvarez; S., Ramiro Rodera Colina; 
0., Domingo Alvarez Alvarez. 
Cereal secano de segunda, al po-
lígono 29, parcela 83 a La Cintada, 
en término de Castrillo, de 3,36 
áreas, que linda: N . , P lác ido López 
Cópez; E., Rita Garc ía del Río; S., 
Baltasar del Rio Diez; O., Nat iv i -
dad Domínguez Cañue to . 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 29, parcela 276 a Ferrados, 
en t é r m i n o - d e Castrillo, de 1,45 
áreas, que linda: N . , E., S. y O., no 
figuran linderos.. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 29, parcela 410 a Tornal, de 
20,12 á reas , en t é rmino de Castri-
llo, que linda: N . , M. U . Públ ica 
315; E., Ramiro López López; S. y 
0., M. U . Públ ica 315. 
Cereal secano de cuarta, ai polí-
gono 29, parcela 440 a Tornal, en 
término de Castrillo, de 2,74 á reas , 
que linda: N . , Francisco Alvarez 
Morán; E., Rudesindo Alvarez Ló-
pez; S., Blas F e r n á n d e z Barrio; O., 
Ramiro López López . 
Cereal secano de primera, al po-
lígono 30, parcela 26 a Cortinas, en 
término de Castrillo, de 0,50 á reas , 
que linda: N . , Gabriel del Río Ga-
llego: E., Baltasar del Río; S. y O., 
sin linderos. 
Cereal secano de primera, al po-
lígono 30, parcela 117 a Cortinas, 
en término de Castrillo, de 1,00 
áreas, que linda: N . , Hermenegildo 
Callejo; E., Manuel García del Río; 
S., Lázaro del Río García ; O., Bal-
tasar del Río Diez. 
Cereal secano de segunda, al po-
lígono 30 parcela 197 a Pedroso, en 
término de Castrillo, de 1,00 á reas , 
que linda: N . , Francisco Callejo 
Calvo; E,, Comunal de Castrillo; S., 
P lác ido Callejo Blanco; O., herede-
ros Obdulia Alvarez Diez. 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 30, parcela 376 á Chanos, en 
té rmino de Castrillo, de 1,51 á reas , 
que linda: N . , J o s é Alvarez López; 
E., Atanasio Gonzá lez del Río; S., 
Joaquina López Valle; O., José 
María Moreira Delgado. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 30, parcela 649 a Testeiro, en 
té rmino de Castrillo, de 10,01 á reas , 
que lieda: N; , Dolores García Mol -
des; E., M. U . Públ ica 315; S., Se-
bas t i án Gonzá lez Vega; O., Blas 
F e r n á n d e z Barrio. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 718 a Testeiro, en 
té rmino de Castrillo, de 2,00 á reas , 
que linda: N . , Santiago Gonzá lez 
González ; E,, P lác ido Callejo Blan-
co; S., Hermenegildo' Callejo; O., 
Maximino del Rio García . 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 723 a Testeiro, en 
té rmino de Castrillo, de 6,01 á reas , 
que linda: N . y E., monte; S., Seve-
rino López López; O., P lác ido Ca-
llejo Blanco. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 725 a Peña Talla-
da, en té rmino de Castrillo, de 
12,01 á reas , que linda: N. , Seve 
riño López López; E., sin linderos; 
S., monte; O., Comunal de Castrillo 
Cereal sqcano de cuarta, al polí-
gono 30 parcela 741 a Peña Talla-
da, en término de Castrillo, de 3,01 
á r ea s , qüe linda: N . . monte; E., Ga-
briel del Río Gallego; S., Rudesindo 
Alvarez López; O., Natividad Do-
mínguez Cañue to , 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 749 a Peña Talla-
da, en té rmino de Castrillo, de 8,01 
á reas , que linda: N . , Natividad Do-
mínguez Cañue to ; E,, José del Río 
Alvarez; S,, Daniel del Río Galle-
go; O,, Emilia Callejo López. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 763 a Peña Talla-
da, en término de Castrillo, de 7,41 
á reas , que linda: N. , E. y S., monte; 
O., Francisco Callejo Calvo, 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 764 a Peña Talla-
da, en término de Castrillo, de. 
10,61 á reas , que linda: N. , Francis-
co Callejo; B., monte; S., P lác ido 
Callejo Blanco; O., Julián (ronzález 
Martínez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 765 a Peña Talla-
da, en término de Castrillo, de 
12,91 á reas , que linda: N . y E., 
monte; S., M. U . Públ ica 315; O., 
P lác ido Callejo Blanco. 
Erial a pastos, al po l ígono 30, 
parcela 1.165 a Majada, en t é rmino 
pe Castrillo, de 1,83 á r e a s , que 
linda: N. , Francisco Gonzá lez G ó -
mez; E,, Pedro del Río Gallego; 
S. y O., M. U . Públ ica 315, 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 30, parcela 1,203 a Fercorti-
ñas , en término de Castrillo, de 
6,03 á reas , que linda: N . , S imón 
González Montaño; E., Avelina Ló-
pez López; S., Comunal de Castri-
llo; O., Aurelio Alvarez Gonzá lez . 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 30, parcela 1.274 a Fercorti-
ñas , en término de Castrillo, de 
7,03 á reas , que linda: N, , M. U . Pú-
blica 315; E,, Teresa Alvarez Gon-
zález; S,, Baldomcro López López; 
O., Jo sé del Río. 
Erial pastos, al pol ígono 30, par-
cela 1.299 a Gabarzales, en té rmino 
de Castrillo, de 6,23 á reas , que 
linda: N . , Francisco Gallego Calvo; 
E., M. U. Públ ica 315: S., Emilio 
López Vega; O., M. U . Públ ica 315. 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono, 30, parcela 1,335 a Peña 
Marta' en término de Castrillo, de 
4,45 á reas : N„ M. U . Públ ica 315; 
E,, camino; S., Hermenegildo Ca-
llejo; y O., M , U . Públ ica 315, 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 30, parcela 1.352 a P e ñ a 
Marta, en té rmino de Castrillo, de 
7,75 á reas , que linda: N. , Angela 
Callejo López; E., Marcelino Ro-
dríguez Blanco; S., M. U . Públ ica 
315; O., Francisco Gonzá lez García , 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1,448 a Testade-
ña, en té rmino de Castrillo, de 4,24 
á reas , que linda: N . , Jo sé del Río 
Alvarez; E,, Teresa Alvarez López; 
S., Guillermo Vega González ; O,, 
Baltasar del Río Diez, 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1,497 a Cinte, en 
término de Castrillo, de 1,80 á reas ; 
que linda: N . , Francisco Callejo 
Calvo; E,, Adelina López López; 
S,, Hros. Obdulia Alvarez; O,, J o s é 
del Río Alvarez, 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.538 a Fonta-
dueña , en té rmino de Castrillo, de 
8,54 á r e a s , que linda: N . , Francisco 
Gonzá lez García ; E,, Francisco Ca-
llejo Calvo; S,, J o s é Alvarez López; 
O,, S imón Gonzá lez Mon taña . 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 30, parcela 1.544 a Fonta-
duña , en t é rmino de Castrillo, de 
3,74 á r e a s , que linda: N. , Francisco 
Callejo Calvo; E., Francisco Gon 
zález García; S.,, Maximiliano del 
Río Alvarez; O., Benigno López 
García . 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.608 a Campiello, 
de 2,34 á reas , que linda: N . y E., 
M. U . Públ ica 315; S., Ramiro Ro-
dera Colino; O., Francisco Callejo 
Calvo. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.623 a Campiello, 
en té rmino de Castrillo, de 10,75 
á reas , que linda: N. , Nicanor del 
Río Alvarez; E., Domingo Alvarez 
Alvarez; S., S imón Gonzá lez Mon-
t año ; O., Emilio López Vega. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.625 a Campiello, 
en té rmino de Castrillo, de 9,55 
á r e a s , que linda: N. , Guillermo 
Vega González ; E., Lázaro del Río 
Garc ía ; S., Domingo Alvarez Alva -
rez; O., Nicanor del Río Alvarez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.633 a Campiello, 
en t é rmino de Castrillo, de 3,95 
á r e a s , que linda: N . , Simón- Gonzá -
lez Montaño ; E., Jaime López Ga-
llego; S., desconocido; O., Simón 
Gonzá lez Montaño . 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.658 a P e ñ a Co-
rrales, en té rmino de Castrillo, de 
5.95 á reas , que linda: N. , Maximino 
Garc ía del Río; E., Rita Garc ía del 
Rio; S., Benigno López; O., Fran^ 
cisco Callejo Calvo. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.677 a P e ñ a Co-
rrales, en té rmino de Castrillo, de 
7.96 á reas , que linda: N . , Ramiro 
Rodera Colino; E., Francisco Ca-
llejo Calvo; S., Laureano Rodera 
Blanco; O., Natividad D o m í n g u e z 
Cañue to . 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.697 a Abedal, 
en té rmino de Castrillo, de 2,75 
á reas , que linda: N . , Avel ino Diez 
Alvarez; E., Efrén López Alvarez; 
S., Avelino Diez Alvarez; O., Mon-
te U . Públ ica 315. 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 30, parcela 1.754 a Abedal , 
en término de Costrillo, de 4,00 
á reas , que linda: N . , Sebas t i án 
González Vega; E., Lázaro del Río 
García; S., Remedios López López; 
O., Losé Alvarez L. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.757 a Abedal, 
en t é rmino de Castrillo, de 11,46 
á r e a s , que linda: N. , Blas Fernán-
dez Barrio; E. y S., Guillermo Vega 
G o n z á l e z ; O. , Benigno López 
, Garcia. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.785 a Abel la l , 
en t é rmino de Castrillo, de 2,85 
á r ea s , que linda: N . , Maximiliano 
del Río Alvarez; E., J o s é Alvarez 
López; S., Benigno López García ; 
O., Eudosia D o m í n g u e z Callejo. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 30, parcela 1.832 a Foyo, en 
té rmino de Castrillo, de 11,05 á r ea s , 
que linda: N . , Blas F e r n á n d e z Ba-
rrio; E., Rudesindo Alvarez López; 
S., M. U . Públ ica 315; O., Domingo 
Ramos Escudero. 
Prado secano de segunda, al po-
l ígono 30, parcela 2.034 a La Loba, 
en t é rmino de Castrillo, de 1,26 
á r ea s , que linda: N . , Ramiro Rode-
ra Colino; E., desconocido; S., Lau-, 
Reano Rodera Blanco; O., camino. 
Prado secano de segunda, al po-
l ígono 30, parcela 2.040 a La Loba, 
en t é rmino de Castrillo, de 3,66 
á r ea s , que linda: N . , Rudesindo A l -
varez López; E., Gumersindo Gon-
zález Diez; S., Rogelio Alvarez Ló-
pez; O., í s au ro López López . 
Monte bajo, al po l ígono 30, par-
cela 2.172 a Palombeo, en t é rmino 
de Castrillo, de 4,87 á r ea s , que 
linda: N , , P lác ido Callejo Blanco; 
E., Teresa Alvarez González ; S., 
Jul ián López López; O., sin l in-
deros. 
Prado secano de, tercera, al polí-
gono 31, parcela 4 a Molinos, en 
té rmino de Castrillo, de 1,50 á r ea s , 
que linda: N . , Maximiliano del Río 
Alvarez; E., Arroyo de Peña lc i en to ; 
S., Francisco Callejo Calvo: O., 
Camino de Odollo. 
Pastizal, al po l ígono 31, parcela 
44 a Controzal, de 16,06 á r e a s , en 
t é rmino de Castrillo, que linda: N . , 
M . U . Públ ica 315; E. y S., Maximi-
liano del Río Alvarez; O., M. U . Pú-
blica 315. 
Prado secano de segunda, al po-
l ígono 31, parcela 63 a Feicillos, 
en t é rmino de Castrillo, de 3,51 
á r ea s , que linda: N . y E., S imón 
Gonzá lez Montaño ; S., Ar royo de 
Peña lc i e rvo ; O., Esperanza G o n z á -
lez Cañue to . 
Prado secano de primera, al po-
l ígono 31, parcela 68 a Peña lc ie r -
vo, de 2,11 á r ea s , en t é rmino de 
Castrillo, que linda: N. , M. U . Pú-
blica 315; E., Angela Callejo López; 
S., Ar royo de Peña lc i e rvo ; O., Bal-
tasar del Río Diez. 
Prado secano de tercera, al polí-
gono 32, parcela 34 a Valdevagues, 
en t é rmino de Castrillo, de 17,81 
á reas , que linda: N . , E,, S. y O., 
Monte de Ut i l idad Públ ica 315. 
Prado secano de tercera, al polí-
gono 32, parcela 55 a Pedresulies, 
en t é rmino de Castrillo, de 15,40 
á r ea s , que linda: N . , Gumersindo 
Gonzá lez Diez; E., Addrea Callejo 
López; S., Francisco Callejo Calvo, 
O., camino., 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 32, parcela 62 a Vega, en 
té rmino de Castrillo, de 0,84 áreas, 
que linda: N . , camino; E., Maximi-
liano del Río Alvarez; S., Herme-
negildo Callejo; O., Francisco Al-
varez Morán . 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 32, parcela 130 a Cortina 
Leira, de 2,51 á r ea s , que linda: N., 
Lisardo Gonzá lez del Río; E., Juan 
Gonzá lez Mar t ínez ; S., Benigno 
Gonzá lez Gonzá lez ; O., Avelino 
Diez Alvarez. 
Era, al po l ígono 32, parcela 145 
a Cortina Leira, en t é rmino de Cas-
t r i l lo , de 1,05 á r ea s , que linda: N., 
Adelina López López; E., Joaquina 
López Valle; S., camino; O., Fran-
cisco Callejo Calvo. 
Erial pastos, al po l ígono 32, par-
cela 159 a Fontan t ín , en término 
de Castrillo, de 8,70 á reas , que 
linda: N . , E., S. y O., sin linderos. 
Cereal secano de primera, al po-
l ígono 34, parcela 20 a Regalenga, 
en t é rmino de Castrillo, de 1,56 
á r ea s , que linda: N . , camino; E., 
Francisco Gonzá lez García ; S., Ma-
nuela Eleno González ; O., camino. 
Cereal secano de primera, al po-
l ígono 34, parcela 24 a Regalenga, 
en t é rmino de Castrillo, de 0,74 
á r e a s , que linda: N . , Gumersindo 
Alvarez; E., Marcelino Rodríguez 
Blanco; S. y O., Teresa Alvarez 
López . 
Cereal secano de primera, al po-
l ígono 34, parcela 27 a Regalenga, 
en t é rmino de Castrillo, de 0,86 
á r ea s , que linda: N . , sin linderos; 
E., Perigrin Alvarez García ; S., Blas 
F e r n á n d e z Barrio; O., S imón Gon-
zález Mon taño . % 
Prado secano de primera, al po-
l ígono 34, parcela 111 a Regalenga, 
en t é rmino municipal de Castrillo, 
de 0,82 á r ea s , que linda: N. , Nica-
nor del Río Alvarez; E., camino, S., 
Domingo Alvarez Alvarez; O., Na-
t ividad D o m í n g u e z C. 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 34, parcela 163 a DeVesa, en 
té rmino de Castriilo,^ de 2,55 áreas, 
que linda: N . , Jul ián González Al-
varez; E., S. y O., Baltasar del Río. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 407 a Devesa, en 
té rmino de Castrillo, de 1,89 áreas, 
que linda: N . , S e b a s t i á n González 
Vega; E., Rogelio Alvarez López; 
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S., Benigno López García; O., Fran-
cisco Callejo Calvo. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 419 a Canoguera, 
en término de Casíri l lo, de 5,72 
áreas, que linda: N . , Comunal de 
Castrillo; E., Guillermo Vega Gon-
zález; S., M. U . Públ ica 315: O., 
camino. 
Cereal secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 580 a Devesa, en 
término de Castrillo, de 2,22 á reas , 
que linda: N . , Jo sé del Río Alvarez; 
E., Benigno Gonzá lez González ; S., 
Domingo Alvarez Alvarez; O,, Rita 
García del Río. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 720 a Foriua, en 
término de Castrillo de 3,78 á r ea s , 
que linda: N . , Pedro del Río Galle-
go; E., Francisco Callejo Calvo; S., 
Lázaro del Río García ; O., Gabriel 
del Río Gallego. 
Cereal secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 830 ,a Foriña, en 
término de Castrillo, de 0,86 á r ea s , 
que linda: N.," Gabriel del Río Ga-
llego; E., Baltasar del Río Diez; S., 
Domingo Alvarez Alvarez; O., Fran-
cisco Callejo Calvo. 
Cereal secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 844 a Foriña, en 
término de Castrillo, de 0,82 á reas , 
que linda: N . , Andrea Callejo Ló-
pez; E„ Severino López López; S., 
Simón Gonzá lez Montaña ; O., Bal-
tasar del Río Diez. 
Prado secano de tercera, al po-
lígono 34, parcela 977 a Viñal , de 
0,82 áreas , en t é rmino de Castrillo, 
que linda: N . , Emilia Callejo López , 
E., Aúrel iano Gonzá lez García; S., 
Francisco Callejo Calvo; O., Her-
menegildo Callejo. 
Pastizal, al po l ígono 34, parcela 
1.021 a Viñal , en t é rmino de Cas-
trillo, de 0,90 á r e a s , que linda: N . , 
Jaime López Gallego; E., Andrea 
Callejo López; S., Francisco Alva -
rez Morán; O., Baltasar del Río 
Diez. 
Prado secano de segunda, al po-
lígono 34, parcela 1.040 a Río Man-
so, en té rmino de Castrillo, de 1,64 
áreas, que linda: N . , Maximiliano 
del Río; E., Concepc ión González 
Martínez; S., Gabriel del Río; O., 
Simón Gonzá lez Montaña . 
Monte alto, al po l ígono 34, par-
cela 1.069 a Caparroso, en término 
de Castrillo, que linda: N . , Francis-
co Callejo Calvo; E., Rogelio Alva -
rez López; S. y O., sin linderos. 
Prado secano de segunda, al po-
lígono 34, parcela 1.079, a Chano, 
en término de Castrillo, de 1,89 
áreas, que linda: N . , Francisco A l -
varez Morán; E., Rudesindo Alva -
rez López; S., Blas Fe rnández Ba-
rrio; O., Francisco Callejo Calvo. 
Prado secano de primera, al po-
l ígono 34, parcela 1.090 a Chano, 
de 0,82 á reas , que linda: N. , Pláci-
do Callejo Blancoi E., Rudesindo 
Alvarez López; S., P lác ido Callejo 
Blanco; O., Blas F e r n á n d e z Barrio. 
Cereal secano de tercera, al polí-
gono 34, parcela 1.098 a Brímeo, 
en té rmino de Castrillo, de 1,64 
á reas , que linda: N. , Baltasar del 
Rís Diez; E., Blas Fe rnández Ba-
rrio; S., Lisardo Gonzá lez Diez; O., 
Nicanor del Río Alvarez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 1.468 a Teso, en 
té rmino de Castrillo, de 4,12 á r ea s , 
que linda: N . , Aurelio Diez Alva-
rez; E., Blas F e r n á n d e z Barrio; S., 
Comunal de Castrillo; O., Rudesin-
do Alvarez López . 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 1.532 a Teso, en 
t é rmino de Castrillo, de 1,65 á reas , 
que linda: N . , Andrea Callejo Ló-
pez; E., 'Emil io Callejo López; S., 
Dolores García Moldes; O., Comu-
nal de Castrillo. 
Cereal secano de tercera, al po-
l ígono 34, parcela 1,652 a Viñas , 
en té rmino de Castrillo, de 0,41 
á reas , que linda: N, , Lázaro del 
Río García; E„ camino; S,, Ramiro 
López López; O,, Laureano Rodera 
Blanco, 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 1,708 a Viñas , en 
té rmino de Castrillo, de 1,65 á reas , 
que linda: N„ Plác ido Callejo Blan-
co; E., Hros. Obdulia Alvarez; S., 
Severino López López; O., Reme-
dios López López. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 1.710 a Viñas, en 
término de Castrillo, de 3,29 á reas , 
que linda: N. , Eduvigis Callejo 
Eleno; E., Joaquina López Valle; 
S., Remedios López López; O., 
Maximiliano del Río. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 34, parcela 1,747 a Vallina 
Tedixfo, en término de Castrillo, de 
1,65 á reas , que linda: N, , Comunal 
de Castrillo; E,, camino; S,, Comu-
nal de Castrillo; O,, María Blanco, 
Cereal tubérculo, al pol ígono 34, 
parcela 1,773 a Hortaliza, en tér-
mino de Castrillo, que linda: N, , E,, 
S, y O,, sin linderos. 
Cereal secano de segunda, al po-
lígono 35, parcela 31 a Carrieliego, 
de 1,58 áreas , en término de Cas-
tri l lo, que linda: N„ Gumersindo 
González Diez; E., Lázaro del Río 
García; S,, camino; O., Francisco 
Callejo Calvo, 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 35, parcela 121 a La V e r ó -
ñica, en té rmino de Castrillo, de 
0,75 á reas , que linda: N, , Pe regr ín 
Alvarez García; E,, María Blanco; 
S., Sebas t ián González Vega; O,, 
María González del Río, 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 35, parcela 128 a La Veró -
nica, en término de Castrillo, de 
0,83 á reas , que linda: N, , Hros. Ob-
dulia Alvarez; E., Angela Callejo 
López; S., P lác ido Callejo Blanco; 
O., Severino López López. 
Cereal secano de segunda, al po-
l ígono 35, parcela 266 a Catallint), 
en término de Castrillo, de 1,58 
á reas , que linda: N . , Severino Ló-
pez López; E., Nicanor del Río 
Alvarez; S., Gabriel deí Río Galle-
go; O., Gumersindo González Diez. 
Prado secan.o de tércera, al polí-
gono 37, parcela 15 a Nogalina, en 
término de Lasirillo, de 11,38 á reas , 
que linda: N . y E,, José del Río 
Alvarez; S,, Eudosia Domínguez 
Callejo; O,, Aquil ina Alvarez López, 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 37, parcela 94 a San Martín, 
en té rmino de Castrillo, de 11,38 
á reas , que linda: N, , Hros. de Ob-
dulia Alvarez Diez; E., Monte de 
Util idad Públ ica 315; S., Avelino 
Diez Alvarez; O., Baltasar del Río 
Diez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 37, parcela 112, a San Martín, 
en el té rmino de Castrillo, de 7,81 
á reas , que linda: N . , Lázaro del 
Río García; E., Guillermo Vega 
González; S., María Blanco; O., 
Lázaro del Río García . 
Cereal secano de quinta, al po-
ligono 37, parcela 221, a Cartero, 
en término de Castrillo, de 4,24 
á reas , que linda: N. , Eudosia Do-
mínguez Callejo; E., M, U, Públ ica 
315; O., Camino de Castrillo de 
Cabrera. 
Prado secano de tercera, al polí-
gono 38, parcela 12 a Sagar ín , en 
término de Castrillo, de 3,06 á reas , 
que í inda: N , , Avel ino Diez A l v a -
rez; E„ M, U , Públ ica 315; S., Ro-
4elio Alvarez López; O., Eduvigis 
Callejo Eleno. 
Erial a pastos, al po l ígono 38, 
parcela 257 a Carrasqueiras, en tér-
mino de Castrillo, de 5,24 á reas , 
que linda: N . , María Blanco; E., A n -
gela Callejo López: S., M . U . Pú-
blica 315; O. , S imón González 
Mon taño . 
Pastos secano de tercera, al po-
l ígono 39, parcela 169 a Rogán, en 
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t é rmino de Castrillo, de 4,31 á r e a s , 
que linda: N , , Francisco Callejo 
Calvo; E., M. U . Públ ica 315; S., 
Peregr ín Alvarez García; O., Emilia 
Callejo. • 
Pastos secano de tercera, al po-
l ígono 39, parcela.174 a Rogán , de 
2,70 á r ea s , que linda: N. , Manuel 
García del Río; E, y S., Rudesindo 
Alvarez López; O., Nicanor del Río 
Alvarez. 
Pastos secano de tercera, al po-
l ígono 39; parcela 191 á Rogán , en 
t é rmino de Castrillo, de 4,32 á r e a s , 
que linda: N . , Daniel del Río Ga-
llego; E., S imón Gonzá lez Montano; 
S., Esperanza Gonzá lez C a ñ u e t o ; 
O., comunal. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 199 a Majuelo, en 
té rmino de Castrillo, de 7,01 á r e a s , 
que linda: N. , Florentino Rodera 
Alvarez; E., Nicanor del Río A l v a -
rez; S., comunal; O., camino. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 202 a Majuelo, de 
0,97 á r ea s , en el t é rmino de Castri-
llo, que linda: N . , Hermenegildo 
Callejo; E., Francisco Callejo Calvo; 
S., Isaura López López; O., Nicanor 
del Rio Alvarez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 261 a Majuelo, en 
t é rmino de Castrillo, de 0,96 á r ea s , 
que linda: N . , comunal; E., María 
Blanco; S., S imón Gonzá lez Mon-
tarlo; O., camino. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 262 a Majuelo, en 
té rmino de Castrillo, de 2,16 á r e a s , 
que linda, N0, María Blanco; E., 
Isauro López López; S., Andrea 
Callejo López; O., S imón Gonzá lez . 
Cereal secano de quinta, al polí-
gono 39, parcela 278 a Viñas , en 
té rmino de Castrillo, de 2,05 á reas , 
que linda: N . , Baltasar del Río Diez; 
E., Jo sé Alvarez; S., Láza ro del Rio 
García; O., camino. 
Cereal secano de cuarta, al po-
l ígono 39, parcela 328 a Viñas , en 
término de Castrillo, de 2,70 á r ea s , 
que linda: N . , Baltasar del R í a 
Diez; E., Joaquina López Valle; S., 
Ramiro Rodera; O., Benigno Gon-
zález González. 
Pastizal, al po l ígono 39, parcela 
429 a Rogueiros, en té rmino de 
Castrillo, de 3,13 á reas , que linda: 
N . , Ramiro Rodero Colina; E., Fran-
cisco Callejo Blanco; S., Baltasar 
del Río; O., Guillermo Vega Gon-
zález . 
Pastizal, al po l ígono 39, parcela 
434 a Rogueiros, en término de 
Castrillo, de 2,87 á r ea s , que linda: 
N . , Nat ividad D o m í n g u e z Cañue to ; 
E.,. Ramiro Rodera; S., Francisco 
Gonzá lez García; O., Hros. Obdulia 
Alvarez._ 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 461 a Cante í ro , 
en t é rmino de Castrillo, de 2,16 
á r ea s , que linda: N . , Francisco A l -
varez Moran; E.,. Francisco Gonzá -
lez García ; S., Juan Gonzá lez Mar-
tínez; O., S imón Gonzá lez M o n t a ñ o 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 508 a Canteiro, en 
té rmino de Castrillo, de 3,67 á r ea s , 
que linda: N . , Benigno Gonzá lez 
González ; E., camino; S., J o s é A l -
varez López; O., Hros. Obdulia 
Alvarez. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 545 a San Martín, 
en t é rmino de Castrillo, de 4,64 
á r ea s , que linda: N„ E., S. y O., sin 
linderos. 
Cereal secano de cuarta, al polí-
gono 39, parcela 649 a Iglesias, en 
el t é rmino de Castrillo, de 5,94 
á r ea s , que linda: N . , comunal; E., 
S. y O., M. U . Púb l i ca n ú m . 315. 
Lo que se hace públ ico a los 
e íec tos acordados. 
Ponferrada, 13 de jul io de 1966. 
El Agente-Ejecutivo, Elias Rebor-
dinos López.—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A . Villán Cantero. 3102 
Administración de Justicia 
Cédula de notificación 
En los autos de juicio de cognición 
de que se hará mérito, se dictó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen:-
«Sentencia.—En la ciudad de As-
torga, a seis de agosto de mi l nove-
cientos sesenta y seis. Vistos por el 
Sr. D. Antonio Alvarez Herrero, Juez 
Comarcal sustituto en funciones, los 
presentes autos de juicio de cognición, 
seguidos con el núm. 31/66, entre 
partes, de una, como demandante, don 
Pablo Peña Fernández, mayor de 
edad, viudo, industrial, vecino de 
la misma, representado por el Procu-
rador D. Manuel Martínez y Martínez, 
defendido por el Letrado don An-
gel-E. Martínez García, de otra, como 
demandado, D. Julio Mased.a Alvarez, 
mayor de edad, casado, comerciante, 
vecino de León, declarado en rebeldía 
por su incomparecencia en los autos 
en cuya situación se ha mantenido 
durante el proceso, sobre reclamación 
de cantidad, y 
Fallo: Que estimando totalmente la 
demanda interpuesta por el Procura-
dor D. Manuel Martínez y Martínez, en 
nombre y representación de D. Pablo 
Peña Fernández, debo de condenar y 
condeno al demandado D. Julio Ma-
seda Alvarez, a que, una vez firme 
esta sentencia, pague al actor la can-
tidad de diez y nueve mil quinientas 
pesetas que se reclaman "de principal, 
con más ciento treinta y nueve pesetas 
cincuenta céntimos de gastos de pro-
testo de letras y el interés legal de 
aquélla desde la fecha de interposi-
ción de la demanda hasta su definitiva 
liquidación, todo con imposición ex-
presa de costas del procedimiento a 
dicho demandado, por ser preceptivo, 
y con ratificación del embargo pre-
ventivo practicado.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando 
en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo, la que será notificada en for-
ma a las partes y por la rebeldía del 
demandado, en la forma que la Ley 
Procesal determina.—Antonio A. He-
rrero.-^Rubricado». 
Aparece publicada en el mismo dia. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para notifica-
ción al demandado en rebeldía, ex-
pido la presente en Astorga, a doce 
de agosto de mi l novecientos sesenta 
y seis—El Secretario, Jaime Barrero. 
3328^ Núm. 2491 —330,00 ptas. 
I Í IE! Melar de Menores de la promía 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números 319 y 320 de 1965, se cita 
por medio del presente a SERAPIG 
FERNANDEZ RODRIGUEZ, mayor de 
edad, casado, minero, vecino que fue 
de Aleje, municipio de Crémenes, en 
esta provincia de León, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2 de la Plaza de las 
Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a contar de publicación 
de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimien-
to de que, de no comparecer en el 
plazo previsto, se tendrá por prac-
ticada la misma, parándole los per-
juicios a que hubiera lugar en de-
recho, 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a doce de agosto de mi l novecientos 
sesenta y seis.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Francisco del Río Alonso. 
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